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Women 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2005   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   342 Davis, Janice          Stanford                P 7.33q  4 
  2   339 Bayne, Chauntae        Stanford                P 7.38q  3 
  3   730 Hayes, Joanna          Nike                      7.51q  3 
  4   338 Bailey, Jakki          Stanford                  7.53q  5 
  5   421 Lacy, Kristin          UCLA                      7.65q  4 
  6   283 Serby, Karlyn          Saskatoon                 7.69q  5 
  7   401 Rozier, Brittany       U-Idaho St.               7.73q  1 
  8   359 Walker, Alana          Stanford                  7.74q  2 
  9   259 Tibbs, Alyssa          Portland St.              7.76q  1 
 10   999 Nash, Jennifer         Washington                7.79q  4 
 11   182 Bement, Alicia         ND State                  7.86q  5 
 12   351 McLain, Erica          Stanford                  7.86q  4 
 13   455 Kisielewska, Pauli     Unattached                7.88   1 
 14   106 Frey, Sara             EWU                       7.93   2 
 15   453 Heater, Haley          Unattached                7.96   5 
 16   306 Stewart, Christine     Simon Fraser              7.98   4 
 17   417 Hill, MacKenzie        UCLA                      8.00   3 
 18   162 Brown, Christina       Idaho St.                 8.03   3 
 19    70 Berry, Markita         Cal Poly                  8.07   3 
 20   299 Johnson, Emily         Simon Fraser              8.07   1 
 21   558 Rosenthal, Candace     Hawaii                    8.08   5 
 22   577 Searcy, Irie           Oregon                    8.13   4 
 23   578 Worthen, Leah          Oregon                    8.25   5 
 24   454 Holmes, April          Unattached                8.44   1 
 25   556 Monroe, Kendra         Hawaii                    8.57   3 
 26   553 Krismunando, Tiara     Hawaii                    8.80   2 
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2005   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   342 Davis, Janice          Stanford                  7.36P  1 
  2   339 Bayne, Chauntae        Stanford                  7.37P  1 
  3   338 Bailey, Jakki          Stanford                  7.51   1 
  4   283 Serby, Karlyn          Saskatoon                 7.70   1 
  5   999 Nash, Jennifer         Washington                7.70   2 
  6   359 Walker, Alana          Stanford                  7.73   2 
  7   401 Rozier, Brittany       U-Idaho St.               7.77   1 
  8   259 Tibbs, Alyssa          Portland St.              7.78   2 
  9   351 McLain, Erica          Stanford                  7.86   2 
 10   182 Bement, Alicia         ND State                  7.87   2 
 11   421 Lacy, Kristin          UCLA                      9.01   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 23.72  2/9/2002    Michelle Davis, UNLV                        
   NCAA Auto: A 23.30                                                          
   NCAA Prov: P 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   359 Walker, Alana          Stanford                 24.53   1 
  2   283 Serby, Karlyn          Saskatoon                24.63   1 
  3   999 Nash, Jennifer         Washington               25.33   2 
  4   248 Imran-Sideris, Gay     Portland St.             25.48   1 
  5   577 Searcy, Irie           Oregon                   25.48   3 
  6   401 Rozier, Brittany       U-Idaho St.              25.58   2 
  7   262 Watson, Chantea        Portland St.             25.61   2 
  8   538 Weems, Francesca       California               25.62   3 
  9   415 Curry, Chanelle        UCLA                     25.73   1 
 10   185 Hermanson, Laura       ND State                 25.77   4 
 11   289 Williams, Shannon      S.E.T.A.                 25.79   2 
 12   578 Worthen, Leah          Oregon                   25.92   5 
 13   106 Frey, Sara             EWU                      26.03   4 
 14   246 Garasmichuck, Zori     Portland St.             26.23   3 
 15   455 Kisielewska, Pauli     Unattached               26.28   2 
 16   299 Johnson, Emily         Simon Fraser             26.28   3 
 17    72 Chase, Nikki           Cal Poly                 26.37   4 
 18   112 Hannah, Emily          EWU                      26.57   5 
 19   555 Monfort, Ashely        Hawaii                   26.86   4 
 20   517 Williams, Sharitie     UC-Irvine                27.01   5 
 21   309 Wong, Hali             Simon Fraser             27.04   5 
 22   193 Zmyslinski, Anne       ND State                 27.13   3 
 23   113 Johnson, Lyndsey       EWU                      27.21   5 
 24   998 Higgins, Mallory       Washington               29.17   4 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 53.57  3/4/2005    Ashley Purnell, Stanford                    
   NCAA Auto: A 52.40                                                          
   NCAA Prov: P 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   331 Lee, Brittany          So. Utah                 55.71   1 
  2   346 Gaines, Keisha         Stanford                 56.25   1 
  3   654 Dignam, Lauran         Washington               56.54   1 
  4   185 Hermanson, Laura       ND State                 57.39   3 
  5   735 Van Den Bulk, Jean     Victoria                 57.80   3 
  6   453 Heater, Haley          Unattached               58.29   1 
  7   538 Weems, Francesca       California               58.41   2 
  8   193 Zmyslinski, Anne       ND State                 59.52   6 
  9   555 Monfort, Ashely        Hawaii                   59.54   4 
 10   663 Martin, Syretta        Washington               59.68   2 
 11   246 Garasmichuck, Zori     Portland St.             59.73   3 
 12   651 Ankton, Falesha        Washington               59.98   2 
 13   112 Hannah, Emily          EWU                    1:00.32   4 
 14   163 Jovanovska, Biba       Idaho St.              1:00.36   4 
 15   295 Boss, Traci            Simon Fraser           1:00.38   5 
 16   113 Johnson, Lyndsey       EWU                    1:00.43   4 
 17   296 Dunnigan, Grace        Simon Fraser           1:00.60   2 
 18   605 Crotty, Erin           Portland               1:00.76   5 
 19   575 Santana, Amanda        Oregon                 1:01.39   5 
 20    78 McManus, Lindsay       Cal Poly               1:02.16   3 
 21   517 Williams, Sharitie     UC-Irvine              1:02.28   6 
 22    76 Gallion, Denise        Cal Poly               1:03.46   2 
 23   677 Wilson, Danielle       Washington             1:03.59   6 
 24   658 Henry, Sarah           Washington             1:03.64   6 
 25    67 Alarcio, Lauren        Cal Poly               1:04.03   6 
 26    80 Samuels, Jhana         Cal Poly               1:04.68   5 
 27   454 Holmes, April          Unattached             1:09.31   3 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 4:33.41  3/3/2003    Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: A 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: P 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   197 Couper, Ashley         Nike FT                4:38.63P 
  2   349 Lambie, Arianna        Stanford               4:40.91P 
  3   358 Trotter, Kathleen      Stanford               4:41.11P 
  4     5 Williams, Alisha       Big Sur                4:41.93P 
  5    71 Byrne, Deirdre         Cal Poly               4:45.28P 
  6   357 Trotter, Amanda        Stanford               4:48.00  
  7   565 Buchanan, Dana         Oregon                 4:48.39  
  8   414 Caldwell, Ashley       UCLA                   4:49.35  
  9   341 Centrowitz, Lauren     Stanford               4:49.80  
 10    10 Guyette, Becky         Boise St.              4:50.61  
 11   533 Duffy, Bridget         California             4:50.75  
 12   494 Chepkorir, Fanice      Arizona                4:52.35  
 13   535 Maclise, Lindsay       California             4:52.75  
 14   280 Graff-Ermeling, Ge     Puropro                4:52.80  
 15    79 Mulkey, Lauren         Cal Poly               4:53.16  
 16   337 Allen, Lindsay         Stanford               4:53.73  
 17   572 McGown, Amber          Oregon                 4:54.69  
 18    33 Thomas, Ann Marie      BYU                    4:55.33  
 19   250 Kamm, Amanda           Portland St.           4:55.69  
 20   329 Bezanson, Alisha       So. Utah               4:55.93  
 21   242 Bielenberg, Staci      Portland St.           4:56.36  
 22    32 Taylor, Laura          BYU                    4:56.39  
 23    22 Heiner, Anne           BYU                    4:56.67  
 24   715 Egami, Lisa            Valley Royals TC       4:57.11  
 25   416 Hall, Allison          UCLA                   4:57.66  
 26   198 Doherty, Erin          Nike FT                4:57.68  
 27    29 Passey, Allison        BYU                    4:57.83  
 28   427 Timinsky, Jenna        UCLA                   4:58.50  
 29   301 Kolstad, Kristen       Simon Fraser           4:59.25  
 30   461 Rudkin, Jane           Unattached             5:01.14  
 31   109 Gibb, Camille          EWU                    5:01.34  
 32   493 Cabrera, Angelina      Arizona                5:02.53  
 33    30 Quebe, Carolyn         BYU                    5:02.90  
 34   524 Stephenson, Tajma      UC-Riverside           5:03.37  
 35   675 Tyler, Tori            Washington             5:03.58  
 36   303 Macgregor, Meredit     Simon Fraser           5:04.34  
 37   498 Onate, Danelle         Arizona                5:04.38  
 38   664 McLeod, Brianna        Washington             5:04.70  
 39    88 Becker, Sarna          Club NW                5:04.84  
 40   660 Lademan, Brooke        Washington             5:07.56  
 41   332 Parks, Tawny           So. Utah               5:07.81  
 42   184 Halsey, Cody           ND State               5:08.53  
 43   294 Boekermann, Leah       Simon Fraser           5:09.25  
 44   188 Narloch, Nora          ND State               5:10.50  
 45   668 Rasmussen, Trisha      Washington             5:11.33  
 46   187 Nagel, Ronnie          ND State               5:16.62  
 47   261 Wai, Adriane           Portland St.           5:22.28  
 48   563 Wilson, Michel         Hawaii                 5:22.85  
 49   241 Baek, Honisty          Portland St.           5:27.24  
 50   258 Stephenson, Tylar      Portland St.           5:28.59  
 51   671 Schwager, Karen        Washington             5:29.03  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 2:02.91  2/15/2003   Heather Hennigar, Pacific Sport           
   NCAA Auto: A 2:05.70                                                        
   NCAA Prov: P 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   573 Noble, Rebekah         Oregon                 2:04.72A 
  2   300 Johnstone, Rebecca     Simon Fraser           2:05.43A 
  3   199 Ferrara, Krista        Nike FT                2:05.82P 
  4   345 Freeman, Ashley        Stanford               2:08.12P 
  5   576 Schaaf, Sara           Oregon                 2:09.88  
  6   330 Houle, Heidi           So. Utah               2:10.26  
  7   537 Pierce, Mackenizie     California             2:10.64  
  8   614 Metcalfe, Kelsey       Portland               2:11.88  
  9   344 Follmar, Alicia        Stanford               2:12.22  
 10    23 Lindsay, Michelle      BYU                    2:12.47  
 11   304 Mancell, Heather       Simon Fraser           2:14.07  
 12   524 Stephenson, Tajma      UC-Riverside           2:14.23  
 13    17 Firl, Challis          BYU                    2:14.40  
 14   495 Edwards, Mackenzie     Arizona                2:14.62  
 15   652 Chapa, Annaliese       Washington             2:15.05  
 16   566 Harwood, Kasey         Oregon                 2:15.53  
 17   242 Bielenberg, Staci      Portland St.           2:15.71  
 18   239 Wageman, Renee         Northwest U.           2:16.17  
 19   353 Mottaz, Laura          Stanford               2:16.19  
 20    68 Atkinson, Cassie       Cal Poly               2:16.46  
 21   250 Kamm, Amanda           Portland St.           2:16.59  
 22   302 Krasovska, Alexand     Simon Fraser           2:16.80  
 23   424 McKinney, Shantae      UCLA                   2:16.95  
 24    32 Taylor, Laura          BYU                    2:16.96  
 25    21 Hanson, Lorette        BYU                    2:16.98  
 26    30 Quebe, Carolyn         BYU                    2:17.05  
 27   355 Pennington, Kaylin     Stanford               2:17.31  
 28   298 Hudson, Ali            Simon Fraser           2:17.95  
 29   413 Bournes, Gabrielle     UCLA                   2:18.55  
 30   188 Narloch, Nora          ND State               2:19.36  
 31   499 Splittberger, Shel     Arizona                2:19.70  
 32   184 Halsey, Cody           ND State               2:19.78  
 33    98 Buchholtz, Nicolle     EWU                    2:23.93  
 34   560 Wallace, McKenzie      Hawaii                 2:26.15  
 35   103 Evans, Holly           EWU                    2:27.39  
 
Women 1000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1     1 Schmidt, Alice         Adidas                 2:43.26  
  2   297 Howard, Julia          Simon Fraser           2:43.89  
  3   300 Johnstone, Rebecca     Simon Fraser           2:45.24  
  4   304 Mancell, Heather       Simon Fraser           2:53.73  
  5   639 Burley, Leah           Victoria               2:58.78  
  6   298 Hudson, Ali            Simon Fraser           3:00.67  
  7   638 Burley, Heather        Victoria               3:02.22  
  8   550 Carillo, Sharlene      Hawaii                 3:11.27  
  9   641 Hague, Alysha          Victoria               3:12.21  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 9:00.27  1/31/2004   Malindi Elmore, Asics                     
   NCAA Auto: A 9:16.00                                                        
   NCAA Prov: P 9:35.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   352 McWalters, Teresa      Stanford               9:09.19A 
  2   736 Grove, Andrea          Mtn. West TC           9:10.34A 
  3     4 Strong, Kelly          Asics                  9:23.26P 
  4   386 Doherty, Christina     Team Eugene            9:33.90P 
  5   521 Martinez, Brenda       UC-Riverside           9:45.12  
  6   348 Harrington, Katie      Stanford               9:45.24  
  7    22 Heiner, Anne           BYU                    9:45.63  
  8   640 Evans, Tiffany         Victoria               9:56.26  
  9   329 Bezanson, Alisha       So. Utah               9:57.70  
 10   149 Jones, Kelsey          Eastside TC           10:04.39  
 11    18 Fowler, Amy            BYU                   10:05.40  
 12    88 Becker, Sarna          Club NW               10:07.20  
 13   642 Heisterman, Christ     Victoria              10:11.18  
 14   520 Lopez, Lisa            UC-Riverside          10:16.68  
 15    12 Sande, Breanna         Boise St.             10:17.01  
 16   221 Stoll, Melissa         No Limit TC           10:17.41  
 17   522 Olivas, Cristina       UC-Riverside          10:19.16  
 18   554 Laan, Chantelle        Hawaii                10:19.47  
 19   525 Zamora, Ashley         UC-Riverside          10:20.26  
 20   332 Parks, Tawny           So. Utah              10:21.09  
 21   186 Mueller, Carrie        ND State              10:22.58  
 22   293 Berardo, Casey         Simon Fraser          10:24.75  
 23   519 Hanks, Maryanne        UC-Riverside          10:27.41  
 24   518 Evans, Danielle        UC-Riverside          10:27.49  
 25   523 Reyes, Celene          UC-Riverside          10:33.63  
 26    97 Bridgmon, Mattie       EWU                   10:37.88  
 27   120 Nickelson, Amber       EWU                   10:38.14  
 28   107 Garruto, Kiri          EWU                   10:43.37  
 29   496 Ford, Jennifer         Arizona               10:43.62  
 30    77 Hancock, Julie         Cal Poly              10:45.52  
 31   307 Symmes, Johanna        Simon Fraser          10:53.84  
 32   497 Mork, Ellen            Arizona               11:04.20  
 33   247 Hoover, Emily          Portland St.          12:14.49  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 15:54.72  2/12/2005   Alicia Craig, Stanford                   
   NCAA Auto: A 16:10.00                                                       
   NCAA Prov: P 16:45.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   217 Goucher, Kara          NIKE OP               16:17.46P 
  2    26 McKell, Chelsea        BYU                   16:22.73P 
  3   220 Turner, Laura          Nike-Gordon           16:55.57  
  4   288 Greiner, Gwen          Seattle RC            17:19.86  
  5    28 Odgen, Kristen         BYU                   17:24.69  
  6   458 matthews, lauren       Unattached            17:26.01  
  7    20 Gardner, Jocelyn       BYU                   17:41.48  
  8   617 Rice, Kathy            Portland              18:05.92  
  9   619 Sislow, Janel          Portland              18:15.79  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  8.06  2/27/2004   Sheena Johnson, UCLA                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   730 Hayes, Joanna          Nike                    P 8.24q  1 
  2   662 Lodree, Ashley         Washington              P 8.30q  2 
  3   292 Abdulai, Ruky          Simon Fraser              8.60q  3 
  4   417 Hill, MacKenzie        UCLA                      8.74q  2 
  5   284 Vinet, Andrea          Saskatoon                 8.75q  1 
  6    73 Cisco, Willimena       Cal Poly                  8.78q  3 
  7   672 Steward, Brynne        Washington                8.80q  3 
  8   356 Stewart, Lauren        Stanford                  8.93q  1 
  9   333 Schoney, Kelly         So. Utah                  8.97q  2 
 10   717 Stoffman, Zaria        Vancouver OC              9.19q  2 
 11   100 Carver, Jamie          EWU                       9.27   2 
 12   604 Campbell, Tiffany      Portland                  9.58   3 
 13   309 Wong, Hali             Simon Fraser              9.76   3 
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  8.06  2/27/2004   Sheena Johnson, UCLA                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   662 Lodree, Ashley         Washington                8.16P  1 
  2   292 Abdulai, Ruky          Simon Fraser              8.58   1 
  3   284 Vinet, Andrea          Saskatoon                 8.70   1 
  4   333 Schoney, Kelly         So. Utah                  8.78   2 
  5   672 Steward, Brynne        Washington                8.80   2 
  6   356 Stewart, Lauren        Stanford                  8.81   2 
  7   417 Hill, MacKenzie        UCLA                      8.93   1 
  8   717 Stoffman, Zaria        Vancouver OC              9.64   2 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Fac. Record: ! 3:35.06  3/3/2003    UCLA                                      
   NCAA Auto: A 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: P 3:40.00                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 UCLA  'A'                                           3:43.53   1 
     1) 422 Leach, Nicole               2) 421 Lacy, Kristin              
     3) 417 Hill, MacKenzie             4) 415 Curry, Chanelle            
  2 University of Oregon  'A'                           3:49.17   1 
     1) 564 Leg 4, Tba                  2) 581 Leg 3, Tba                 
     3) 580 Leg 2, Tba                  4) 579 Leg 1, Tba                 
  3 University of Washington  'A'                       3:49.99   1 
     1) 662 Lodree, Ashley              2) 672 Steward, Brynne            
     3) 651 Ankton, Falesha             4) 654 Dignam, Lauran             
  4 South Bay Track Club  'A'                           3:51.79   2 
     1) 328 Wilson, Linetta             2) 325 Gildersleeve, Kim          
     3) 326 McDonald, Christol          4) 327 Rhetta, Sherron            
  5 Nike Farm Team  'A'                                 3:52.64   1 
     1) 199 Ferrara, Krista             2) 200 Heath, Tyrona              
     3) 201 Mendoza, Diljeet            4) 197 Couper, Ashley             
  6 California Polytechnic State U  'A'                 4:04.07   1 
     1) 81 Sexton, Bridgette            2) 72 Chase, Nikki                
     3) 76 Gallion, Denise              4) 68 Atkinson, Cassie            
  7 University of Victoria  'A'                         4:05.61   2 
     1)                                 2) 639 Burley, Leah               
     3) 638 Burley, Heather             4) 641 Hague, Alysha              
  8 Brigham Young University  'A'                       4:07.13   2 
     1) 17 Firl, Challis                2) 21 Hanson, Lorette             
     3) 23 Lindsay, Michelle            4) 32 Taylor, Laura               
  9 Eastern Washington University  'A'                  4:07.97   2 
     1) 113 Johnson, Lyndsey            2) 112 Hannah, Emily              
     3) 106 Frey, Sara                  4) 100 Carver, Jamie              
 10 University of Washington  'B'                       4:08.56   2 
     1) 663 Martin, Syretta             2) 677 Wilson, Danielle           
     3) 653 Collins, Emily              4) 658 Henry, Sarah               
 
Women 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Simon Fraser University  'A'                        9:21.17  
     1) 297 Howard, Julia               2) 298 Hudson, Ali                
     3) 300 Johnstone, Rebecca          4) 301 Kolstad, Kristen           
 
Women Distance Medley
================================================================
 Fac. Record: ! 11:05.16  1/31/2003   Stanford                                 
   NCAA Auto: A 11:09.00                                                       
   NCAA Prov: P 11:28.00                                                       
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Stanford University  'A'                           11:06.68A 
     1) 358 Trotter, Kathleen           2) 342 Davis, Janice              
     3) 345 Freeman, Ashley             4) 349 Lambie, Arianna            
  2 University of Oregon  'A'                          11:22.81P 
     1) 564 Leg 4, Tba                  2) 581 Leg 3, Tba                 
     3) 580 Leg 2, Tba                  4) 579 Leg 1, Tba                 
  3 UCLA  'A'                                          11:23.05P 
     1) 427 Timinsky, Jenna             2) 414 Caldwell, Ashley           
     3) 424 McKinney, Shantae           4) 422 Leach, Nicole              
  4 Stanford University  'B'                           11:25.48P 
     1) 357 Trotter, Amanda             2) 339 Bayne, Chauntae            
     3) 353 Mottaz, Laura               4) 341 Centrowitz, Lauren         
  5 University of California Berke  'A'                11:30.10  
     1) 537 Pierce, Mackenizie          2) 538 Weems, Francesca           
     3) 533 Duffy, Bridget              4) 535 Maclise, Lindsay           
  6 Stanford University  'C'                           11:30.36  
     1) 344 Follmar, Alicia             2) 346 Gaines, Keisha             
     3) 355 Pennington, Kaylin          4) 337 Allen, Lindsay             
  7 Simon Fraser University  'A'                       11:30.41  
     1) 294 Boekermann, Leah            2) 301 Kolstad, Kristen           
     3) 302 Krasovska, Alexandra        4) 303 Macgregor, Meredith        
  8 University of Washington  'A'                      11:38.61  
     1) 664 McLeod, Brianna             2) 654 Dignam, Lauran             
     3) 665 Miller, Amanda              4) 661 Lia, Amy                   
  9 Southern Utah University  'A'                      11:46.30  
     1) 329 Bezanson, Alisha            2) 330 Houle, Heidi               
     3) 331 Lee, Brittany               4) 332 Parks, Tawny               
 10 South Bay Track Club  'A'                          11:59.97  
     1) 326 McDonald, Christol          2) 325 Gildersleeve, Kim          
     3) 328 Wilson, Linetta             4) 327 Rhetta, Sherron            
 11 University of Washington  'B'                      12:02.55  
     1) 652 Chapa, Annaliese            2) 651 Ankton, Falesha            
     3) 653 Collins, Emily              4) 670 Schuster, Dani             
 12 University of Portland  'A'                        12:07.00  
     1) 613 Krishnek, Bobeya            2) 605 Crotty, Erin               
     3) 616 Pulley, Trista              4) 614 Metcalfe, Kelsey           
 13 University of Portland  'B'                        12:39.27  
     1) 611 Jackson, Kara               2) 615 Nova, Adrienne             
     3) 606 Dahnke, Amie                4) 608 Gaitan, Stephene           
 14 University of Portland  'C'                        12:48.98  
     1) 610 Holtmann, Stacy             2) 609 Glanville, Kristen         
     3) 607 Dargitz, Jackie             4) 612 Justus, Emily              
 
Women High Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 1.86m  1/29/2005   Sharon Day, Cal Poly                        
   NCAA Auto: A 1.84m                                                          
   NCAA Prov: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   292 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             1.81mP   5-11.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 1.76 1.81 1.84 
      PPP  PPP    O    O    O    O  XXX 
  2   536 McPherson, Inika       California               1.76m    5-09.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 1.76 1.81 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  3   189 Odegaard, Halley       ND State                 1.66m    5-05.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 
      PPP    O    O  XXX 
  3   347 Gannaway, Lindsey      Stanford                 1.66m    5-05.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 
      PPP    O    O  XXX 
  5   559 Sheppard, Emily        Hawaii                  J1.66m    5-05.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 
        O   XO   XO  XXX 
  6   105 Fouts, Sara            EWU                     J1.66m    5-05.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 
      XXO    O  XXO  XXX 
  7   669 Roberts, Laurie        Washington              J1.66m    5-05.25 
     1.56 1.61 1.66 1.71 
        O   XO  XXO  XXX 
  8   515 St. John, Danielle     UC-Irvine                1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
        O    O  XXX 
  8   260 Tucker, Damaris        Portland St.             1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
        O    O  XXX 
  8   340 Burk, Maura            Stanford                 1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
      PPP    O  XXX 
  8   305 Pagnucco, Natalie      Simon Fraser             1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
        O    O  XXX 
 12   674 Todd, Lindsay          Washington              J1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
        O   XO  XXX 
 13   551 Gilbert, Mallory       Hawaii                  J1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
       XO  XXO  XXX 
 13   717 Stoffman, Zaria        Vancouver OC            J1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
        O  XXO  XXX 
 15   423 Mahony, Kathleen       UCLA                    J1.61m    5-03.25 
     1.56 1.61 1.66 
       XO  XXO  XXX 
 16   117 Mellor, Elizabeth      EWU                      1.56m    5-01.25 
     1.56 1.61 
       XO  XXX 
 --   425 Miller, Allie          UCLA                        NH            
     1.56 1.61 
      PPP  XXX 
 --   407 Lombardo, Allison      U-Washington                NH            
1.56
      XXX 
 --   308 Webb, Kailin           Simon Fraser                NH            
1.56
      XXX 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
 Fac. Record: ! 4.47m  2/14/2004   Chelsea Johnson, UCLA                       
   NCAA Auto: A 4.20m                                                          
   NCAA Prov: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   419 Johnson, Chelsea       UCLA                     4.06mP  13-03.75 
     3.56 3.71 3.86 4.01 4.06 4.20 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  2   350 McFarlane, Susanna     Stanford                 3.71m   12-02.00 
     3.56 3.71 3.86 
      PPP   XO  XXX 
  3   459 Nguyen, Jackie         Unattached              J3.71m   12-02.00 
     3.56 3.71 3.86 
        O  XXO  XXX 
  4    24 Lonsway, Mandy         BYU                      3.56m   11-08.00 
     3.56 3.71 
        O  XXX 
  4   673 Swango, Myrriah        Washington               3.56m   11-08.00 
     3.56 3.71 
        O  XXX 
  6   420 Kantola, Ingrid        UCLA                    J3.56m   11-08.00 
     3.56 3.71 
       XO  XXX 
  7    25 McCallister, Ashle     BYU                     J3.56m   11-08.00 
     3.56 3.71 
      XXO  XXX 
  8   430 Woepse, Elizabeth      UCLA                     3.41m   11-02.25 
     3.11 3.26 3.41 3.56 
      PPP    O   XO  XXX 
  9    27 Moyeda, Kathleen       BYU                      3.26m   10-08.25 
     3.11 3.26 3.41 
        O   XO  XXX 
  9   408 Moore, Allison         U-Washington             3.26m   10-08.25 
     3.11 3.26 3.41 
      PPP   XO  XXX 
  9   418 Jamerson, Megan        UCLA                     3.26m   10-08.25 
     3.11 3.26 3.41 
      XXO   XO  XXX 
 12   406 Giffen, Dana           U-Washington             3.11m   10-02.50 
     3.11 3.26 
       XO  XXX 
 --   727 Roberts, Andrea        WWU                         NH            
3.11
      XXX 
 --   553 Krismunando, Tiara     Hawaii                      NH            
3.11
      XXX 
 --   191 Strenkowski, Julie     ND State                    NH            
3.56
      XXX 
 --   196 McCann, Stephanie      Nike                        NH            
     3.56 3.71 3.86 4.01 4.06 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 --    31 Shepard, Ashley        BYU                         NH            
     3.11 3.26 
      PPP  XXX 
 --    19 Furr, Kelly            BYU                         NH            
3.56
      XXX 
 --   574 Rhein, Tara            Oregon                      NH            
     3.11 3.26 
      PPP  XXX 
 --   409 Wojciechowski, All     U-Washington                NH            
     3.11 3.26 3.41 
      PPP  PPP  XXX 
 
Women Long Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 6.55m  2/14/2004   Grace Upshaw, NIKE                          
   NCAA Auto: A 6.40m                                                          
   NCAA Prov: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   292 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             6.16mP  20-02.50 
      5.63m  6.03m  6.16m  5.94m  FOUL  6.07m
  2    11 Kafourou, Elena        Boise St.                6.02m   19-09.00 
      5.78m  5.95m  FOUL  5.92m  5.77m  6.02m
  3   243 Blackwood, Kerry-A     Portland St.             5.97m   19-07.00 
      5.82m  5.91m  5.94m  5.80m  5.97m  5.80m
  4   254 Payne, Antoinette      Portland St.             5.77m   18-11.25 
      FOUL  5.77m  FOUL  5.64m  5.75m  5.64m
  5    70 Berry, Markita         Cal Poly                 5.62m   18-05.25 
      5.62m  5.36m  5.48m  5.46m  5.28m  5.31m
  6   182 Bement, Alicia         ND State                 5.57m   18-03.25 
      5.57m  5.52m  4.64m  5.28m  4.27m  5.46m
  7   562 Wichmann, Annett       Hawaii                   5.54m   18-02.25 
      5.19m  5.25m  5.34m  5.28m  FOUL  5.54m
  8   162 Brown, Christina       Idaho St.                5.43m   17-09.75 
      5.15m  5.19m  5.43m  FOUL  FOUL  FOUL
  9   512 Dawkins, Kat           UC-Irvine                5.38m   17-08.00 
      5.11m  5.20m  5.38m  5.35m  5.12m  5.24m
 10   462 Tupper, Christina      Unattached               5.22m   17-01.50 
      5.22m  FOUL  5.18m            
 11   189 Odegaard, Halley       ND State                 5.20m   17-00.75 
      5.20m  5.20m  5.05m            
 12   559 Sheppard, Emily        Hawaii                   5.07m   16-07.75 
      4.97m  5.04m  5.07m            
 13   551 Gilbert, Mallory       Hawaii                   4.98m   16-04.25 
      4.83m  4.88m  4.98m            
 14   724 Rosenberg, Sarajan     WOU                      4.85m   15-11.00 
      FOUL  4.85m  FOUL            
 15   556 Monroe, Kendra         Hawaii                   4.82m   15-09.75 
      FOUL  4.79m  4.82m           
 16   119 Nell, Candice          EWU                      4.78m   15-08.25 
      4.58m  4.64m  4.78m           
 17   514 Marshell, Ashlee       UC-Irvine                4.73m   15-06.25 
      4.73m  4.52m  4.69m            
 18   308 Webb, Kailin           Simon Fraser             4.39m   14-05.00 
      4.39m  4.36m  FOUL            
 19   305 Pagnucco, Natalie      Simon Fraser             4.34m   14-03.00 
      FOUL  FOUL  4.34m           
 
Women Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 13.90m  2/25/2005   Erica McLain, Stanford                     
   NCAA Auto: A 13.30m                                                         
   NCAA Prov: P 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   351 McLain, Erica          Stanford                13.45mA  44-01.50 
      13.45m  FOUL  13.11m  FOUL  FOUL  11.57m
  2   387 Adeagbo, Simidele      Team XO                 13.40mA  43-11.75 
      13.40m  12.63m  12.73m  13.05m  13.25m  FOUL
  3    11 Kafourou, Elena        Boise St.               12.43m   40-09.50 
      FOUL  FOUL  12.22m  FOUL  12.43m  12.40m
  4   356 Stewart, Lauren        Stanford                12.38m   40-07.50 
      12.38m  12.31m  12.26m  11.80m  12.30m  12.38m
  5   182 Bement, Alicia         ND State                11.86m   38-11.00 
      FOUL  11.86m  11.82m  FOUL  11.71m  11.57m
  6   462 Tupper, Christina      Unattached              11.66m   38-03.25 
      FOUL  11.23m  11.66m  FOUL  11.65m  FOUL
  7   254 Payne, Antoinette      Portland St.            11.34m   37-02.50 
      FOUL  FOUL  11.24m  11.34m  PASS  PASS
  8   516 Williams, Erricka      UC-Irvine               11.18m   36-08.25 
      11.06m  11.14m  FOUL  11.18m  11.14m  10.99m
  9   511 Cusick, Tayler         UC-Irvine               11.10m   36-05.00 
      10.88m  11.10m  10.56m  10.15m  10.54m  10.86m
 10   116 Meinhold, Teanna       EWU                     10.91m   35-09.50 
      10.70m  10.91m  10.74m           
 11   121 Patterson, Andrea      EWU                     10.67m   35-00.25 
      10.32m  10.38m  10.67m            
 12   674 Todd, Lindsay          Washington              10.64m   34-11.00 
      10.64m  FOUL  FOUL           
 13   119 Nell, Candice          EWU                     10.24m   33-07.25 
      10.20m  10.02m  10.24m            
 14   308 Webb, Kailin           Simon Fraser            10.19m   33-05.25 
      10.10m  10.19m  9.93m            
 
Women Shot Put
==========================================================================
 Fac. Record: ! 17.40m  1/31/2004   Stephanie Brown, Unattached                
   NCAA Auto: A 16.90m                                                         
   NCAA Prov: P 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   195 Heaston, Kristin       Nike                    17.56m!  57-07.50 
      FOUL  FOUL  17.56m  FOUL  FOUL  FOUL
  2   405 Cosby, Jessica         Nike                    16.88mP  55-04.75 
      16.70m  16.41m  16.42m  16.29m  16.87m  16.88m
  3   428 Warren, Kamaiya        UCLA                    16.15mP  53-00.00 
      15.01m  16.15m  14.88m  FOUL  FOUL  15.96m
  4   360 Wallerstedt, Micha     Stanford                14.60m   47-11.00 
      13.39m  13.67m  13.37m  14.05m  14.60m  13.83m
  5   192 Ungermannova, Barb     ND State                14.05m   46-01.25 
      13.52m  14.05m  FOUL  13.59m  13.78m  FOUL
  6   562 Wichmann, Annett       Hawaii                  13.75m   45-01.50 
      13.75m  12.78m  13.63m  13.46m  13.37m  13.08m
  7   183 Benz, Amanda           ND State                13.68m   44-10.75 
      11.92m  13.25m  13.68m  FOUL  FOUL  FOUL
  8   561 Weaver, Meghan         Hawaii                  13.58m   44-06.75 
      FOUL  12.21m  13.58m  FOUL  FOUL  FOUL
  9   361 Yunghans, Melissa      Stanford                13.47m   44-02.50 
      13.47m  13.10m  12.32m  13.02m  12.64m  FOUL
 10    75 Dufresne, Julie        Cal Poly                13.24m   43-05.25 
      FOUL  13.24m  12.74m            
 11   655 Ellis, Sheree          Washington              13.23m   43-05.00 
      FOUL  12.10m  13.23m            
 12   244 Burnett, Judith        Portland St.            12.82m   42-00.75 
      11.38m  12.82m  12.56m            
 13   104 Faire, Amanda          EWU                     12.72m   41-08.75 
      11.78m  12.72m  12.57m            
 14   108 Geaudreau, Carolee     EWU                     12.52m   41-01.00 
      12.06m  12.21m  12.52m            
 15    74 DeWeese, Whitney       Cal Poly                12.42m   40-09.00 
      12.03m  12.42m  FOUL            
 16   122 Woelk, Anna            EWU                     12.35m   40-06.25 
      FOUL  11.58m  12.35m           
 17   549 Awaa, Nicole           Hawaii                  11.97m   39-03.25 
      11.97m  11.80m  11.87m            
 18   190 Seltvedt, Kalie        ND State                11.80m   38-08.75 
      FOUL  11.80m  11.72m            
 19   457 Luckenbach, Nicole     Unattached              11.58m   38-00.00 
      FOUL  11.58m  11.43m            
 20   557 Murray, Novelle        Hawaii                  11.56m   37-11.25 
      11.13m  FOUL  11.56m            
 21   249 Johnson, Vanessa       Portland St.            11.51m   37-09.25 
      FOUL  11.51m  FOUL            
 22   257 Sims, Caressa          Portland St.            10.84m   35-06.75 
      10.61m  10.84m  FOUL            
 23   118 Millard, Bonnie        EWU                     10.53m   34-06.75 
      10.53m  FOUL  9.66m            
 24   750 Fernandez, Shatany     Seattle Univ            10.51m   34-05.75 
      10.23m  10.51m  10.48m            
 25   253 Parker, Katy           Portland St.            10.19m   33-05.25 
      9.12m  10.12m  10.19m            
 26   251 Keefe, Kathryn         Portland St.            10.10m   33-01.75 
      9.54m  10.10m  9.61m            
 27   245 Frogge, Andrea         Portland St.             9.95m   32-07.75 
      9.89m  9.95m  9.68m            
 
Women Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 20.63m  1/31/2004   Cari Soong, UCLA                           
   NCAA Auto: A 21.00m                                                         
   NCAA Prov: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   161 Soong, Cari            Team XO/GI Joes         19.67mP  64-06.50 
      19.67m  19.29m  19.15m  FOUL  18.73m  19.35m
  2   567 Henry, Britney Kay     Oregon                  18.56m   60-10.75 
      18.40m  17.99m  18.56m  17.83m  FOUL  18.32m
  3   557 Murray, Novelle        Hawaii                  17.83m   58-06.00 
      16.12m  FOUL  16.95m  16.90m  17.83m  FOUL
  4   568 Hinchcliffe, Britt     Oregon                  17.60m   57-09.00 
      17.60m  FOUL  FOUL  FOUL  16.31m  16.83m
  5   561 Weaver, Meghan         Hawaii                  16.14m   52-11.50 
      FOUL  15.56m  16.14m  15.76m  FOUL  15.71m
  6   570 Maloney, Megan         Oregon                  15.86m   52-00.50 
      FOUL  15.77m  15.86m  FOUL  14.95m  15.29m
  7   190 Seltvedt, Kalie        ND State                15.58m   51-01.50 
      15.58m  15.35m  14.88m  FOUL  FOUL  FOUL
  8    95 Bertsch, Valerie       EWU                     15.38m   50-05.50 
      14.14m  14.35m  15.38m  15.32m  14.59m  14.96m
  9   343 Elsbury, Katie         Stanford                15.25m   50-00.50 
      15.25m  15.05m  14.97m  14.45m  FOUL  15.19m
 10   257 Sims, Caressa          Portland St.            14.82m   48-07.50 
      FOUL  14.82m  FOUL           
 11   108 Geaudreau, Carolee     EWU                     14.78m   48-06.00 
      14.78m  FOUL  FOUL           
 12   361 Yunghans, Melissa      Stanford                14.48m   47-06.25 
      14.48m  14.01m  14.08m           
 13    96 Bower, Amanda          EWU                     14.29m   46-10.75 
      13.29m  13.72m  14.29m           
 14   457 Luckenbach, Nicole     Unattached              14.27m   46-10.00 
      14.27m  FOUL  FOUL           
 15   676 West, Arlecier         Washington              14.06m   46-01.50 
      14.06m  13.85m  FOUL           
 16    99 Carroll, Aimee         EWU                     14.05m   46-01.25 
      FOUL  14.05m  FOUL           
 17   192 Ungermannova, Barb     ND State                14.03m   46-00.50 
      13.52m  FOUL  14.03m            
 18   122 Woelk, Anna            EWU                     13.85m   45-05.25 
      13.85m  FOUL  13.51m           
 19   104 Faire, Amanda          EWU                     13.56m   44-06.00 
      13.56m  13.47m  13.56m           
 20   183 Benz, Amanda           ND State                13.46m   44-02.00 
      FOUL  FOUL  13.46m           
 21   110 Baugnan, Jordan        EWU                     13.28m   43-07.00 
      13.28m  FOUL  FOUL           
 22   249 Johnson, Vanessa       Portland St.            12.76m   41-10.50 
      12.76m  12.69m  FOUL            
 23   115 LaPlante, Mallory      EWU                     12.74m   41-09.75 
      12.28m  12.74m  FOUL            
 24   251 Keefe, Kathryn         Portland St.            12.58m   41-03.25 
      12.58m  12.12m  12.34m           
 25   552 Karratti, Ku'ulei      Hawaii                  12.28m   40-03.50 
      12.28m  11.74m  FOUL           
 26    94 Anderson, Jamie        EWU                     11.96m   39-03.00 
      11.54m  11.96m  FOUL            
 27   101 Cvetkovski, Sasha      EWU                     11.89m   39-00.25 
      FOUL  11.89m  FOUL            
 28   118 Millard, Bonnie        EWU                     11.83m   38-09.75 
      FOUL  FOUL  11.83m           
 29   245 Frogge, Andrea         Portland St.            11.43m   37-06.00 
      FOUL  10.91m  11.43m           
 30   253 Parker, Katy           Portland St.            11.00m   36-01.25 
      9.96m  10.67m  11.00m           
 31   549 Awaa, Nicole           Hawaii                  10.02m   32-10.50 
      10.02m  FOUL  FOUL           
 --   244 Burnett, Judith        Portland St.              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 --   114 Kirley, Erika          EWU                       FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Women Indoor Pentathlon
================================================================
 Fac. Record: !  4088  2/26/2004   Brook Meredith, California                  
   NCAA Auto: A  4050                                                          
   NCAA Prov: P  3700                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    69 Ayers-Stamper, Dan     Cal Poly                  3956P 
  2   571 McFadden, Kalindra     Oregon                    3850P 
  3   667 Pavlov, Daria          Washington                3806P 
  4   539 Young, Artensia        California                3606  
  5   656 Fuller, Liz            Washington                3564  
  6   534 Grimes, Tifani         California                3559  
  7   425 Miller, Allie          UCLA                      3497  
  8   510 Collins, Lauren        UC-Irvine                 3483  
  9   513 Henlon, Orlisha        UC-Irvine                 3465  
 10   286 Cooley, Kelsey         SPU                       3420  
 11   285 Blake, Linda           SPU                       3415  
 12   569 Lundeen, Roslyn        Oregon                    3412  
 13   426 Richards, Georgea      UCLA                      3388  
 14   723 Johnson, Bridget       WOU                       3311  
 15   659 Keranen, Kaisa         Washington                3213  
 16   169 Johns, Adelle          Kajaks T&F                3145  
 17   260 Tucker, Damaris        Portland St.              2952  
 18   464 Zimmerman, Lindsay     Unattached                2912  
 19   456 Kumar, Suni            Unattached                2885  
 20   420 Kantola, Ingrid        UCLA                      2875  
 21   719 Hargrave, Breanna      Warner Pac.               2808  
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.72                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   177 Taylor, Nathan         Metro AC                  6.82q  6 
  2   438 Johnson, Brandon       UCLA                      6.84q  8 
  3   381 Osaisai, Wopamo        Stanford                  6.85q  7 
  4   399 Myles-Mills, Leona     U-BYU                     6.90q  2 
  5   706 Spence, Davaon         Washington                6.90q  5 
  6    64 Smith, Paul            BYU                       6.92q  3 
  7   317 Kripps, Justin         Simon Fraser              6.94q  7 
  8   713 Wolfork, JR            Washington                6.95q  4 
  9    46 Fonnesbeck, Cody       BYU                       6.99q  4 
 10    65 Soelberg, Nate         BYU                       7.00q  9 
 11   707 Stanback, Isaiah       Washington                7.01q  3 
 12   442 Pearlstone, Alex       UCLA                      7.01q  1 
 13   478 Hubbard, Bruce         Unattached                7.02   8 
 14   593 Mitchum, Eric          Oregon                    7.03   8 
 15   465 Armon, Juaune          Unattached                7.04   6 
 16   274 Mackins, Kenneth       Portland St.              7.06   4 
 17   126 Carr, Phil             EWU                       7.07   7 
 18   229 Hendricks, Ben         NDST                      7.07   1 
 19   472 Devine, Kevin          Unattached                7.08   2 
 20   397 Halcro, Joel           U-UBC                     7.12   3 
 21   363 Bradley, Myles         Stanford                  7.13   4 
 22   178 Vaughan, Jarid         Metro AC                  7.14   2 
 23   450 West, Garland          UCLA                      7.14   9 
 23   467 Carter, Matthew        Unattached                7.14   9 
 25   125 Butorac, Chad          EWU                       7.15   5 
 26   174 Guiffre, Mike          Metro AC                  7.17   8 
 27   263 Bodiford, Shaun        Portland St.              7.18   3 
 27   443 Rhoades, James         UCLA                      7.18   6 
 29   703 Sampson, Shelton       Washington                7.19   1 
 29   588 Huske, Jared           Oregon                    7.19   2 
 31   321 Robinson, Brett        Simon Fraser              7.21   5 
 32   276 Rollinger, Trevor      Portland St.              7.25   9 
 33   168 Teodorovic, Branko     Idaho St.                 7.26   1 
 34   278 Senn, Jordan           Portland St.              7.26   1 
 35   379 Munabi, Adrian         Stanford                  7.28   6 
 36   180 Burrus, Marques        Montgomery TC             7.29   7 
 37   176 Smith, Cody            Metro AC                  7.30   8 
 38   718 Street, Adam           Vancouver OC              7.33   9 
 39   225 Dahl, Craig            NDST                      7.34   7 
 40   175 Mason, Tim             Metro AC                  7.35   7 
 41   385 Welch, Solomon         Stanford                  7.37   3 
 41   471 Cooke, Andrew          Unattached                7.37   6 
 43   582 Anderson, Travis       Oregon                    7.37   3 
 44    51 Howard, Jason          BYU                       7.37   4 
 45   277 Sears, Brandon         Portland St.              7.41   2 
 46   483 Maciel, James          Unattached                7.50   9 
 47   749 Brown, Garrett         Seattle Univ              7.53   4 
 48   173 Bialas, Nathan         Metro AC                  7.64   6 
 
Men 60 Meter Dash MASTERS
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1  1000 Townsend, Chris        Unattached                7.66   2 
  2   745 Dickson, Tom           Unattached                7.74   2 
  3   737 Ortman, David          Unattached                7.91   2 
  4   740 Robbins, Steve         Unattached                7.98   1 
  5   746 Copeland, Scott        Unattached                8.20   2 
  6   997 Brocado, Charlie       Unattached                8.51   1 
  7   996 Hundley, Clyde         Unattached                8.83   1 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   399 Myles-Mills, Leona     U-BYU                     6.71P  1 
  2   177 Taylor, Nathan         Metro AC                  6.74   1 
  3   438 Johnson, Brandon       UCLA                      6.82   1 
  4   706 Spence, Davaon         Washington                6.83   1 
  5   381 Osaisai, Wopamo        Stanford                  6.84   1 
  6    64 Smith, Paul            BYU                       6.88   1 
  7   707 Stanback, Isaiah       Washington                6.92   2 
  8   317 Kripps, Justin         Simon Fraser              6.96   2 
  9    46 Fonnesbeck, Cody       BYU                       6.96   2 
 10    65 Soelberg, Nate         BYU                       7.07   2 
 11   478 Hubbard, Bruce         Unattached                7.17   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 21.10  2/15/2003   Rubin Williams, Unattached                  
   NCAA Auto: A 20.83                                                          
   NCAA Prov: P 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1    64 Smith, Paul            BYU                      21.31   1 
  2   682 Boase, Jordan          Washington               21.32   1 
  3   472 Devine, Kevin          Unattached               21.98   1 
  4   589 Ikwuakor, Akobundu     Oregon                   22.15   4 
  5    41 Carter, Chris          BYU                      22.16   1 
  6   126 Carr, Phil             EWU                      22.34   5 
  7    46 Fonnesbeck, Cody       BYU                      22.38   3 
  8   168 Teodorovic, Branko     Idaho St.                22.45   2 
  9    63 Rencher, Nate          BYU                      22.63   3 
 10   125 Butorac, Chad          EWU                      22.67   6 
 11   276 Rollinger, Trevor      Portland St.             22.76   4 
 12   229 Hendricks, Ben         NDST                     22.80   4 
 13   174 Guiffre, Mike          Metro AC                 22.81   5 
 14   143 Moon, Alex             EWU                      22.85   3 
 14   321 Robinson, Brett        Simon Fraser             22.85   5 
 16   176 Smith, Cody            Metro AC                 22.86   2 
 17   279 Tait, Peter Jason      Portland St.             22.88   4 
 18   167 Hansen, Josh           Idaho St.                22.95   6 
 19   582 Anderson, Travis       Oregon                   22.97   1 
 20   274 Mackins, Kenneth       Portland St.             23.02   7 
 21   164 Brown, Matt            Idaho St.                23.03   5 
 22   268 Hill, Jon              Portland St.             23.08   6 
 23   471 Cooke, Andrew          Unattached               23.09   3 
 24   165 Connett, Dean          Idaho St.                23.13   2 
 25   277 Sears, Brandon         Portland St.             23.23   7 
 26   336 Pitches, Graeme        Spikesandcleats          23.69   3 
 27   124 Bullock, Johnny        EWU                      23.78   7 
 28   272 Laune, Jacob           Portland St.             24.78   7 
 29   737 Ortman, David          Unattached               25.21   8 
 30   740 Robbins, Steve         Unattached               25.46   8 
 31   265 Brown, Dominique       Portland St.             26.44   7 
 32   746 Copeland, Scott        Unattached               26.72   8 
 33   997 Brocado, Charlie       Unattached               28.25   8 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 46.17  2/15/2003   Andre Ammons, Unattached                    
   NCAA Auto: A 46.05                                                          
   NCAA Prov: P 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   435 Everhart, Craig        UCLA                     47.04P  1 
  2   449 Wells, Elijah          UCLA                     47.68   1 
  3   404 Tadili, Achraf         U-Victoria               47.68   1 
  4   315 Hurtubise, Neil        Simon Fraser             47.82   1 
  5    51 Howard, Jason          BYU                      48.80   4 
  6   168 Teodorovic, Branko     Idaho St.                48.88   4 
  7   697 McCary, Phillip        Washington               49.16   2 
  8   164 Brown, Matt            Idaho St.                49.17   2 
  9   235 Miller, Jayce          NDST                     49.21   5 
 10    47 Gardner, Benjamin      BYU                      49.32   4 
 11   143 Moon, Alex             EWU                      49.44   2 
 12   165 Connett, Dean          Idaho St.                49.52   3 
 13    48 Garlick, Jacob         BYU                      49.53   3 
 14   447 Shipp, David           UCLA                     49.92   3 
 15   167 Hansen, Josh           Idaho St.                50.13   5 
 16   148 Whitehead, Marcus      EWU                      50.20   3 
 17   584 Del Rincon, Richar     Oregon                   50.40   2 
 18   445 Session, Tracy         UCLA                     50.57   3 
 19   402 Drapula, Rob           Unattached               51.29   5 
 20   129 Dennis, L'Shawn        EWU                      51.55   6 
 21   336 Pitches, Graeme        Spikesandcleats          51.84   4 
 22   166 Delbosque, Jon         Idaho St.                52.66   5 
 23   130 Erickson, Coby         EWU                      53.06   6 
 24   272 Laune, Jacob           Portland St.             53.69   6 
 
Men 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 3:58.40  2/15/2003   Michael Stember, NIKE                     
   NCAA Auto: A 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: P 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   400 Robison, Nathan        U-BYU                  4:01.73P 
  2   505 Maiyo, Jonah           Arizona                4:01.86P 
  3   206 Hatch, James           Nike FT                4:02.70P 
  4   592 McGrath, Michael       Oregon                 4:03.53P 
  5   218 Achon, Julius          NIKE OP                4:03.55P 
  6   434 Emilsson, Erik         UCLA                   4:03.76P 
  7   390 King, Max              Team XO                4:05.55  
  8   374 Heath, Garrett         Stanford               4:05.65  
  9    62 Perry, Kyle            BYU                    4:06.52  
 10    58 McAdams, Josh          BYU                    4:06.62  
 11    53 Jensen, Tyrel          BYU                    4:06.97  
 12   384 Vidal, David           Stanford               4:06.99  
 13   377 Jespersen, Lauren      Stanford               4:07.17  
 14   541 Davis, Kevin           California             4:07.39  
 15   240 O'Brien, Trevor        Pac. Athletics         4:07.68  
 16    16 Rikenberg, Wijnand     Boise St.              4:09.88  
 17   546 McClary, Andy          California             4:10.03  
 18   202 Elliott, Kevin         Nike FT                4:10.08  
 19     3 Fluckiger, David       Albertson              4:10.79  
 20    40 Bybee, Dustin          BYU                    4:11.28  
 21   698 Mineau, Jeremy         Washington             4:11.68  
 22   367 DeWitt, Steven         Stanford               4:11.81  
 23   704 Sayenko, Mike          Washington             4:12.27  
 24   600 Wasteney, Duke         Oregon                 4:12.64  
 25   503 Frank, Kenny           Arizona                4:12.74  
 26   181 Stoutenburgh, Isaa     Mullet Bullet          4:12.96  
 27   236 Palmquist, Eric        NDST                   4:13.53  
 28   437 Haddan, Mike           UCLA                   4:13.66  
 29   726 Crawford, Nick         WOU                    4:13.96  
 30    36 Andrus, Brett          BYU                    4:14.07  
 31   585 Flanders, Blake        Oregon                 4:15.07  
 32   599 Wall, Scott            Oregon                 4:15.08  
 33   204 Fox, Evan              Nike FT                4:15.42  
 34   712 Wilson, James          Washington             4:15.63  
 35   545 McClary, Alex          California             4:15.80  
 36   213 Scherer, Steve         Nike FT                4:15.84  
 37   273 Lopez, Brandon         Portland St.           4:16.26  
 38   507 Mpanga, Moses          Arizona                4:16.86  
 39   318 Lewandowski, Adam      Simon Fraser           4:19.72  
 40   310 Ahrari, Medi           Simon Fraser           4:20.01  
 41   636 Sheeks, Matt           Portland               4:20.21  
 42    92 easton, curtis         Club NW                4:21.31  
 43   314 Gant, Dylan            Simon Fraser           4:21.55  
 44   502 Fitzpatrick, Dylan     Arizona                4:22.71  
 45   627 Jacobson, Chris        Portland               4:25.46  
 46   716 Culley, Mitch          Valley Royals TC       4:25.79  
 47    34 Adams, Josh            BYU                    4:27.71  
 48   134 Helm, Shaun            EWU                    4:31.81  
 49   281 Collins, John          RunningShoes.com       4:33.58  
 --   208 Jabaut, Jason          Nike FT                    DNF  
 
Men 800 Meter Run
===================================================================
 Fac. Record: ! 1:47.38  2/15/2003   Zach Whitmarsh, Pacific Sport             
   NCAA Auto: A 1:47.80                                                        
   NCAA Prov: P 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   214 Shaw, Brandon          Nike FT                1:49.59   1 
  2   678 Abbott, Austin         Washington             1:50.59   1 
  3   370 Garcia, Michael        Stanford               1:50.60   2 
  4   364 Brown, Russell         Stanford               1:50.71   2 
  5   211 Morgan, Jason          Nike FT                1:51.04   1 
  6    44 Dorais, Jason          BYU                    1:51.08   1 
  7   209 Mahoney, Brendan       Nike FT                1:51.33   1 
  8   485 Paplanus, Peter        Unattached             1:51.36   1 
  9   264 Boyer, Nate            Portland St.           1:51.56   2 
 10   592 McGrath, Michael       Oregon                 1:51.61   2 
 11   489 Thornton, Nicholas     Unattached             1:51.65   1 
 12   282 Prentice, Andy         St. Martin's           1:51.74   2 
 13   226 Danielson, Jedd        NDST                   1:52.74   3 
 14   223 Bergan, Chad           NDST                   1:53.12   3 
 15   690 Freeman, Tim           Washington             1:53.42   2 
 16   482 Locklin, Ryan          Unattached             1:53.53   2 
 17   683 Brown, Ryan            Washington             1:54.06   1 
 18   594 Perri, Andrew          Oregon                 1:54.26   4 
 19   290 Johnson, Ryan          S.E.T.A.               1:54.28   4 
 20   238 Schilling, Ross        NDST                   1:54.38   3 
 21    57 Martin, Andrew         BYU                    1:54.43   3 
 22   373 Greenburg, Alex        Stanford               1:54.49   4 
 23   313 Fraser, Seth           Simon Fraser           1:55.54   3 
 24   412 Dols, Michael          U-Washington           1:55.57   4 
 25   369 Evans, Jacob           Stanford               1:55.84   4 
 26   694 Liber, Brad            Washington             1:55.99   5 
 27   368 Drake, Sean            Stanford               1:56.14   4 
 28   432 Cobrin, Micky          UCLA                   1:56.15   3 
 29   316 Kineshenko, Tom        Simon Fraser           1:56.20   4 
 30   708 Still, Kyle            Washington             1:56.66   3 
 31   702 Peterson, Thomas       Washington             1:56.80   5 
 32   710 Williams, Brian        Washington             1:56.82   5 
 33   318 Lewandowski, Adam      Simon Fraser           1:57.03   3 
 34   531 Simmons, Nemo          UC-Riverside           1:57.50   5 
 35   312 Fraser, Chad           Simon Fraser           1:58.55   4 
 36   500 Chavez, Eric           Arizona                1:59.91   4 
 37   526 Cota, Joel             UC-Riverside           2:01.24   5 
 38   636 Sheeks, Matt           Portland               2:02.72   5 
 39   323 Swift, Cameron         Simon Fraser           2:03.11   5 
 40   266 Goman, Charlie         Portland St.           2:03.38   5 
 41   311 Daeschel, Aaron        Simon Fraser           2:07.98   5 
 --   206 Hatch, James           Nike FT                    DNF   1 
 --   213 Scherer, Steve         Nike FT                    DNF   2 
 
Men 1000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   648 Martinson, Geoff       Victoria               2:28.27  
  2   647 Mallie, Daniel         Victoria               2:29.31  
  3   391 Krempley, Ross         Team XO                2:30.54  
  4   312 Fraser, Chad           Simon Fraser           2:30.85  
  5   484 Palmer, Scott          Unattached             2:31.73  
  6   646 Lehman, Richard        Victoria               2:31.76  
  7   531 Simmons, Nemo          UC-Riverside           2:34.53  
  8   394 Mantalas, Jerret       Team XO                2:36.62  
  9   526 Cota, Joel             UC-Riverside           2:40.81  
 10   323 Swift, Cameron         Simon Fraser           2:40.99  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 7:48.59  1/31/2004   Bolota Asmeron, NIKE                      
   NCAA Auto: A 7:55.00                                                        
   NCAA Prov: P 8:05.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   203 Estwanik, Chris        Nike FT                7:50.36A 
  2   501 Cheseret, Robert       Arizona                7:50.40A 
  3   194 Riley, Jonathon        Nike                   7:53.52A 
  4     6 Bak, Ryan              Big Sur                7:53.92A 
  5   205 Graham, Sean           Nike FT                7:57.11P 
  6   371 Gomez, Jacob           Stanford               7:57.65P 
  7     7 Bizuneh, Fasil         Big Sur                7:57.99P 
  8    14 Braden, Forest         Boise St.              7:58.08P 
  9   469 Chorny, Thomas         Unattached             7:59.97P 
 10     9 Weese, Lyle            Big Sur                8:02.01P 
 11   382 Pierce, Jonathan       Stanford               8:02.13P 
 12   216 Sundell, Steve         Nike FT                8:03.27P 
 13   372 Gotcher, Brett         Stanford               8:05.54  
 14   633 Moore, John            Portland               8:06.75  
 15   362 Araia, Neftalem        Stanford               8:07.20  
 16   390 King, Max              Team XO                8:08.70  
 17   219 Broderick, Kalpana     Nike Team Run LA       8:09.24  
 18   215 Sullivan, Pat          Nike FT                8:09.74  
 19   509 Trafeh, Mohamed        Arizona                8:11.09  
 20   147 Timeus, John           EWU                    8:11.26  
 21   222 Etheridge, Ricky       No Limit TC            8:13.88  
 22   701 Peters, Kevin          Washington             8:14.79  
 23     8 Nagelkerke, Scott      Big Sur                8:15.42  
 24   602 Winter, Chris          Oregon                 8:15.50  
 25   378 Mix, Hari              Stanford               8:16.30  
 26    37 Bahr, Alder            BYU                    8:19.05  
 27    59 McCombs, Nick          BYU                    8:20.90  
 28   695 Mandi, Mark            Washington             8:21.31  
 29   705 Spady, Kelly           Washington             8:22.91  
 30   410 Ahl, Chris             U-Washington           8:24.53  
 31   527 Lara, Raul             UC-Riverside           8:24.59  
 32   700 Owen, Matt             Washington             8:24.92  
 33   731 Rankin, Jon            Nike                   8:25.00  
 34    38 Batty, Miles           BYU                    8:25.33  
 35   623 Betterbed, Tommy       Portland               8:26.94  
 36   481 Ledford, Chris         Unattached             8:27.05  
 37   532 Tachias, Andrew        UC-Riverside           8:27.46  
 38   233 Liebl, Gregory         NDST                   8:28.49  
 39   150 Riley, Tim             Eastside TC            8:28.79  
 40   230 Januszewski, Jake      NDST                   8:29.75  
 41   398 Marpole-Bird, Just     U-UBC                  8:31.93  
 42   181 Stoutenburgh, Isaa     Mullet Bullet          8:32.06  
 43   529 Pina, Ulices           UC-Riverside           8:32.22  
 44    40 Bybee, Dustin          BYU                    8:32.86  
 45   140 Limpf, Paul            EWU                    8:32.94  
 46   503 Frank, Kenny           Arizona                8:33.24  
 47    90 DeKoker, Steve         Club NW                8:33.26  
 48   732 Smits, Kyle            Club NW                8:33.27  
 49   508 Ogle, Chris            Arizona                8:33.80  
 50   650 Swanson, Kris          Victoria               8:34.94  
 51   237 Schanandore, James     NDST                   8:35.09  
 52   528 Melina, Jose           UC-Riverside           8:36.70  
 53    43 Davis, Warren          BYU                    8:37.29  
 54   721 Weber, Ryan            Weber FT               8:39.70  
 55   142 McCormick, Gerald      EWU                    8:39.76  
 56    13 Axtman, Tyagong        Boise St.              8:40.43  
 57   630 Longmuir, Colin        Portland               8:42.00  
 58   504 Ludwig, Ryan           Arizona                8:44.76  
 59    87 Scotchmer, Sam         CWU                    8:45.36  
 60   634 Robinson, Brendan      Portland               8:46.67  
 61   267 Hansen, Jake           Portland St.           8:50.11  
 62   470 Conrick, James         Unattached             8:55.84  
 63    93 Winegar, Brett         Club NW                9:06.67  
 64   530 Ramos, Pedro           UC-Riverside           9:09.65  
 --   320 Prosser, Hayden        Simon Fraser               DNF  
 --   204 Fox, Evan              Nike FT                    DNF  
 --   208 Jabaut, Jason          Nike FT                    DNF  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 13:36.48  2/12/2005   Matt Tegenkamp, Wisconsin                
   NCAA Auto: A 13:50.00                                                       
   NCAA Prov: P 14:11.90                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   595 Rupp, Galen            Oregon                14:17.24  
  2   210 Meyer, Luke            Nike FT               14:22.07  
  3   212 Nielson, James         Nike FT               14:37.48  
  4   596 Thomas, Jon            Oregon                14:44.89  
  5   393 Mangrum, Ben           Team XO               14:53.84  
  6   597 Trujillo, Carlos       Oregon                14:54.55  
  7   506 Maturo, Louis          Arizona               15:26.08  
  8   622 Ault, Steven           Portland              15:42.44  
  9   635 Schlegel, Rob          Portland              15:45.28  
 10   629 Lehman, JT             Portland              15:49.32  
 11   626 Hansen, Corey          Portland              15:52.61  
 12   625 Gorder, Andrew         Portland              16:04.67  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  7.80  2/28/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   593 Mitchum, Eric          Oregon                  P 7.90q  2 
  2   491 Wickard, Justin        Unattached                8.01q  3 
  3   589 Ikwuakor, Akobundu     Oregon                    8.07q  5 
  4    41 Carter, Chris          BYU                       8.22q  2 
  5   363 Bradley, Myles         Stanford                  8.23q  3 
  6    63 Rencher, Nate          BYU                       8.27q  1 
  7   588 Huske, Jared           Oregon                    8.29q  5 
  8   335 Minyard, Ransom        So. Utah                  8.32q  1 
  9   711 Williams, Corey        Washington                8.33q  4 
 10   334 Hansen, Steve          So. Utah                  8.34q  3 
 11   225 Dahl, Craig            NDST                      8.47   5 
 12    47 Gardner, Benjamin      BYU                       8.53   2 
 13   129 Dennis, L'Shawn        EWU                       8.65   3 
 14   696 Mateljan, Michael      Washington                8.66   2 
 15   279 Tait, Peter Jason      Portland St.              8.72   5 
 16   123 Bacon, Steve           EWU                       8.75   1 
 17   124 Bullock, Johnny        EWU                       8.85   1 
 18   180 Burrus, Marques        Montgomery TC             9.49   4 
 19    85 Edwards, Robert        CWU                       9.50   4 
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  7.80  2/28/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   593 Mitchum, Eric          Oregon                    7.78!  1 
  2   363 Bradley, Myles         Stanford                  8.03   1 
  3   589 Ikwuakor, Akobundu     Oregon                    8.04   1 
  4    41 Carter, Chris          BYU                       8.18   1 
  5   711 Williams, Corey        Washington                8.28   2 
  6   334 Hansen, Steve          So. Utah                  8.29   2 
  7   335 Minyard, Ransom        So. Utah                  8.35   2 
  8    63 Rencher, Nate          BYU                       8.41   2 
  9   588 Huske, Jared           Oregon                    8.45   2 
 --   491 Wickard, Justin        Unattached                  DQ   1 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Fac. Record: ! 3:06.98  2/26/2005   Oregon                                    
   NCAA Auto: A 3:05.00                                                        
   NCAA Prov: P 3:10.40                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 UCLA  'A'                                           3:08.84P  1 
     1) 435 Everhart, Craig             2) 449 Wells, Elijah              
     3) 447 Shipp, David                4) 445 Session, Tracy             
  2 University of Washington  'A'                       3:11.64   1 
     1) 691 Harcourt, Alex              2) 684 Charles, Shane             
     3) 697 McCary, Phillip             4) 682 Boase, Jordan              
  3 Brigham Young University  'A'                       3:12.37   1 
     1) 48 Garlick, Jacob               2) 47 Gardner, Benjamin           
     3) 63 Rencher, Nate                4) 51 Howard, Jason               
  4 University of Oregon  'B'                           3:16.53   2 
     1) 579 Leg 1, Tba                  2) 580 Leg 2, Tba                 
     3) 581 Leg 3, Tba                  4) 564 Leg 4, Tba                 
  5 Eastern Washington University  'A'                  3:16.84   2 
     1) 125 Butorac, Chad               2) 126 Carr, Phil                 
     3) 129 Dennis, L'Shawn             4) 138 Kirk, Jason                
  6 Idaho State University  'A'                         3:19.49   2 
     1) 168 Teodorovic, Branko          2) 167 Hansen, Josh               
     3) 164 Brown, Matt                 4) 165 Connett, Dean              
  7 North Dakota State University  'A'                  3:20.09   2 
     1) 234 Lindquist, Paul             2) 235 Miller, Jayce              
     3) 223 Bergan, Chad                4) 238 Schilling, Ross            
  8 Portland State University  'A'                      3:20.70   1 
     1) 279 Tait, Peter Jason           2) 276 Rollinger, Trevor          
     3) 273 Lopez, Brandon              4) 264 Boyer, Nate                
  9 Brigham Young University  'B'                       3:23.54   2 
     1) 46 Fonnesbeck, Cody             2) 52 Howe, Devin                 
     3) 44 Dorais, Jason                4) 62 Perry, Kyle                 
 -- Nike Farm Team  'A'                                     DNF   1 
     1) 209 Mahoney, Brendan            2) 211 Morgan, Jason              
     3) 214 Shaw, Brandon               4) 202 Elliott, Kevin             
 
Men 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 University of Victoria  'A'                         7:40.61  
     1) 647 Mallie, Daniel              2) 645 Green, Brandon             
     3) 646 Lehman, Richard             4) 648 Martinson, Geoff           
  2 Simon Fraser University  'A'                        7:51.31  
     1) 310 Ahrari, Medi                2) 311 Daeschel, Aaron            
     3) 312 Fraser, Chad                4) 313 Fraser, Seth               
 
Men Distance Medley
================================================================
 Fac. Record: ! 9:34.21  2/14/2004   UCLA                                      
   NCAA Auto: A 9:33.00                                                        
   NCAA Prov: P 9:43.70                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Stanford University  'A'                            9:41.08P 
     1) 364 Brown, Russell              2) 381 Osaisai, Wopamo            
     3) 370 Garcia, Michael             4) 365 Chapa, Joaquin             
  2 University of California Berke  'A'                 9:42.31P 
     1) 545 McClary, Alex               2) 546 McClary, Andy              
     3) 543 Hanson, Jake                4) 544 Matusak, Mark              
  3 University of Washington  'A'                       9:44.54  
     1) 678 Abbott, Austin              2) 691 Harcourt, Alex             
     3) 683 Brown, Ryan                 4) 699 Moe, Carl                  
  4 UCLA  'A'                                           9:46.28  
     1) 437 Haddan, Mike                2) 435 Everhart, Craig            
     3) 432 Cobrin, Micky               4) 434 Emilsson, Erik             
  5 Stanford University  'C'                            9:48.39  
     1) 367 DeWitt, Steven              2) 369 Evans, Jacob               
     3) 372 Gotcher, Brett              4) 374 Heath, Garrett             
  6 University of Washington  'B'                       9:51.60  
     1) 694 Liber, Brad                 2) 697 McCary, Phillip            
     3) 690 Freeman, Tim                4) 692 Harding, Jon               
  7 Stanford University  'B'                            9:52.70  
     1) 377 Jespersen, Lauren           2) 373 Greenburg, Alex            
     3) 368 Drake, Sean                 4) 366 Devries, Hakon             
  8 University of Washington  'C'                      10:07.44  
     1) 693 Hickey, Jonathon            2) 710 Williams, Brian            
     3) 700 Owen, Matt                  4) 702 Peterson, Thomas           
  9 Simon Fraser University  'A'                       10:13.55  
     1) 310 Ahrari, Medi                2) 315 Hurtubise, Neil            
     3) 314 Gant, Dylan                 4) 322 Shimmell, Jordan           
 10 University of Portland  'A'                        10:19.27  
     1) 632 McKenzie, Chuck             2) 621 Appel, Nate                
     3) 631 Mandell, Derek              4) 637 Vandenburg, Steve          
 11 University of Portland  'B'                        10:28.94  
     1) 634 Robinson, Brendan           2) 622 Ault, Steven               
     3) 624 Gill, Jeff                  4) 627 Jacobson, Chris            
 
Men High Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 2.23m  1/29/2005   Jesse Williams, USC                         
   NCAA Auto: A 2.23m                                                          
   NCAA Prov: P 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1    61 Pendergrass, David     BYU                      2.15m    7-00.50 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.19 
      PPP  PPP  PPP    O    O   XO   XO  XXX 
  2   548 Wright, Ed             California               2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  2   688 Frederick, Norris      Washington               2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  4   389 Johnson, Kyley         Team XO                 J2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  5    39 Bergen, Bryce          BYU                     J2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP  PPP   XO  XXO   XO  XXX 
  6   388 Boness, Jason          Team XO                  2.05m    6-08.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP  PPP  PPP  XXO  XXO  XXX 
  7   687 Eickhoff, Warren       Washington               2.00m    6-06.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  8   467 Carter, Matthew        Unattached              J2.00m    6-06.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP    O   XO    O  XPP   XX 
  9   734 Skiba, Jeff            Unattached              J2.00m    6-06.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
        O   XO   XO    O  XXX 
 10    50 Heiner, Trevor         BYU                     J2.00m    6-06.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
      PPP  PPP  XXO   XO  XXX 
 11   431 Barr, Luke             UCLA                    J2.00m    6-06.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
        O  PPP    O  XXO  XXX 
 12   127 Chambers, Chad         EWU                      1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
       XO    O    O  XXX 
 13    60 Nielsen, Bryce         BYU                     J1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP   XO    O  XXX 
 14   686 Davis, Teddy           Washington              J1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP    O   XO  XXX 
 15   433 Easterling, Domini     UCLA                     1.85m    6-00.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
        O  PPP  PPP  XXX 
 16   133 Hatch, Kevin           EWU                     J1.85m    6-00.75 
     1.85 1.90 
      XXO  XXX 
 17   319 Moss, Curtis           Simon Fraser             1.75m    5-08.75 
 --   128 Clemmens, Luke         EWU                         NH            
1.85
      XXX 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
 Fac. Record: ! 5.81m  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached                  
   NCAA Auto: A 5.50m                                                          
   NCAA Prov: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   375 Hoste, Graeme          Stanford                 5.20mP  17-00.75 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 5.31 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  2   439 Landers, Mike          UCLA                     4.90m   16-00.75 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  2   448 Shortenhaus, David     UCLA                     4.90m   16-00.75 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  4   441 Murphy, David          UCLA                    J4.90m   16-00.75 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
  5   440 Miller, Zack           UCLA                     4.75m   15-07.00 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6   227 Francis, Shawn         NDST                    J4.75m   15-07.00 
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP    O  XXO   XO  XXX 
  7   729 Romney, Scott          WWU                      4.60m   15-01.00 
     4.30 4.45 4.60 4.75 
        O    O   XO  XXX 
  8   466 Carlson, Jon           Unattached               4.45m   14-07.25 
     4.30 4.45 4.60 
      XPP   XO  XXX 
  9   232 Legatt, Chris          NDST                     4.30m   14-01.25 
     4.30 4.45 
       XO  XXX 
 10   231 Krings, Michael        NDST                    J4.30m   14-01.25 
     4.30 4.45 
      XXO  XXX 
 10   487 Tannenbaum, Eric       Unattached              J4.30m   14-01.25 
     4.30 4.45 
      XXO  XXX 
 --   714 Miller, Andy           Valley Royals               NH            
     4.30 4.45 4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 --   728 Behl, Andrew           WWU                         NH            
4.3
      XXX 
 
Men Long Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 8.08m  2/27/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A 7.85m                                                          
   NCAA Prov: P 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   396 Watson, Leonidas       Team XO                  7.86mA  25-09.50 
      7.65m  FOUL  7.67m  7.86m  7.69m  7.58m
  2   688 Frederick, Norris      Washington               7.49mP  24-07.00 
      7.40m  FOUL  7.43m  7.49m  FOUL  FOUL
  3   491 Wickard, Justin        Unattached               7.44m   24-05.00 
      7.23m  7.38m  7.44m  7.25m  7.00m  FOUL
  4   268 Hill, Jon              Portland St.             7.07m   23-02.50 
      6.66m  6.96m  7.07m  6.73m  FOUL  7.02m
  5   467 Carter, Matthew        Unattached               7.05m   23-01.75 
      6.74m  6.50m  6.77m  6.57m  6.87m  7.05m
  6   713 Wolfork, JR            Washington               7.02m   23-00.50 
      7.02m  FOUL  FOUL  FOUL  6.73m  PASS
  7    56 Marinov, Boian         BYU                      6.95m   22-09.75 
      6.78m  6.82m  6.83m  6.80m  6.85m  6.95m
  7   379 Munabi, Adrian         Stanford                 6.95m   22-09.75 
      6.94m  6.31m  6.64m  6.84m  6.69m  6.95m
  9   146 Penrod, Geoff          EWU                      6.73m   22-01.00 
      6.47m  6.73m  6.48m  6.43m  6.67m  6.63m
 10    35 Anderson, Matthew      BYU                      6.68m   21-11.00 
      FOUL  6.68m  PASS           
 11   263 Bodiford, Shaun        Portland St.             6.65m   21-10.00 
      FOUL  FOUL  6.65m            
 12   123 Bacon, Steve           EWU                      6.59m   21-07.50 
      6.59m  6.43m  6.51m            
 13   136 Kaune, Jeff            EWU                      6.37m   20-10.75 
      6.37m  6.29m  PASS           
 14   465 Armon, Juaune          Unattached               6.34m   20-09.75 
      6.34m  PASS  PASS           
 15   319 Moss, Curtis           Simon Fraser             6.07m   19-11.00 
      6.07m  5.87m  5.86m            
 16   270 Hristov, Nikolai       Portland St.             5.93m   19-05.50 
      5.93m  5.88m  5.85m            
 17   265 Brown, Dominique       Portland St.             5.80m   19-00.50 
      5.80m  5.77m  5.77m            
 18   734 Skiba, Jeff            Unattached               5.53m   18-01.75 
      5.51m  5.53m  FOUL            
 
Men Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 16.62m  2/1/2003    Julien Kapek, USC                          
   NCAA Auto: A 16.20m                                                         
   NCAA Prov: P 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   385 Welch, Solomon         Stanford                15.68mP  51-05.50 
      15.58m  15.68m  FOUL  FOUL  15.44m  15.42m
  2   380 Okanlami, Feranmi      Stanford                15.00m   49-02.50 
      14.36m  14.97m  15.00m  FOUL  13.69m  14.68m
  3    56 Marinov, Boian         BYU                     14.56m   47-09.25 
      14.08m  14.02m  14.56m  14.32m  FOUL  PASS
  4    35 Anderson, Matthew      BYU                     14.48m   47-06.25 
      14.28m  14.28m  14.48m  PASS  PASS  PASS
  5   291 Lawrence, Justin       S.E.T.A.                14.43m   47-04.25 
      14.38m  14.37m  14.42m  14.34m  14.38m  14.43m
  6    45 Dredge, Joe            BYU                     14.20m   46-07.25 
      14.16m  FOUL  13.81m  FOUL  14.20m  14.05m
  7   144 Moore, Cameron         EWU                     13.92m   45-08.00 
      13.86m  13.83m  13.92m  13.74m  FOUL  13.51m
  8   136 Kaune, Jeff            EWU                     13.32m   43-08.50 
      FOUL  FOUL  13.01m  13.32m  13.11m  FOUL
  9   270 Hristov, Nikolai       Portland St.            13.10m   42-11.75 
      FOUL  13.03m  13.10m  FOUL  FOUL  PASS
 
Men Shot Put
==========================================================================
 Fac. Record: ! 19.98m  2/1/2003    John Godina, adidas                        
   NCAA Auto: A 19.30m                                                         
   NCAA Prov: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   172 Armstrong, Dylan       Kamloops                18.03mP  59-02.00 
      FOUL  17.84m  18.03m  FOUL  FOUL  FOUL
  2   383 Robertson, Michael     Stanford                17.21m   56-05.75 
      16.87m  16.71m  FOUL  16.79m  17.21m  16.28m
  3   598 Veldman, Colin         Oregon                  16.77m   55-00.25 
      15.72m  16.77m  FOUL  16.52m  FOUL  FOUL
  4   145 Paul, David            EWU                     16.34m   53-07.50 
      16.05m  FOUL  16.34m  16.17m  FOUL  FOUL
  5   685 Conwell, Will          Washington              16.02m   52-06.75 
      15.79m  16.02m  FOUL  FOUL  15.54m  FOUL
  6   725 Aguilar, Carlos        WOU                     15.91m   52-02.50 
      15.29m  15.91m  15.82m  FOUL  15.81m  15.70m
  7   436 Garza, Greg            UCLA                    15.83m   51-11.25 
      13.99m  15.52m  15.83m  FOUL  15.69m  15.72m
  7   446 Sevajian, Vache        UCLA                    15.83m   51-11.25 
      14.79m  15.09m  FOUL  FOUL  14.29m  15.83m
  9   228 Gross, Rodney          NDST                    15.02m   49-03.50 
      14.78m  14.70m  15.02m  14.83m  FOUL  FOUL
 10   709 Te'o-Nesheim, Dani     Washington              14.95m   49-00.75 
      14.95m  FOUL  FOUL           
 11   139 Lehosky, Corey         EWU                     14.90m   48-10.75 
      14.62m  14.82m  14.90m            
 12   590 Lewis, Mark            Oregon                  14.78m   48-06.00 
      13.91m  FOUL  14.78m           
 13   444 Rider, Josh            UCLA                    14.39m   47-02.50 
      13.49m  14.39m  FOUL            
 14   131 Faire, Brody           EWU                     14.06m   46-01.50 
      14.06m  13.19m  12.96m            
 15   132 Freestone, Charlie     EWU                     13.35m   43-09.75 
      13.11m  13.35m  12.94m           
 16   747 Shekeryk, Nick         Seattle Univ            13.13m   43-01.00 
      11.87m  13.13m  11.96m            
 17   319 Moss, Curtis           Simon Fraser            12.39m   40-07.75 
      12.10m  12.39m  12.00m            
 18   748 Finnegan, Kyle         Seattle Univ             8.24m   27-00.50 
      8.22m  8.24m  7.94m            
 
Men Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 22.48m  2/1/2003    Derek Woodske, Ironwood TC                 
   NCAA Auto: A 21.20m                                                         
   NCAA Prov: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   145 Paul, David            EWU                     19.06mP  62-06.50 
      18.09m  18.36m  FOUL  FOUL  FOUL  19.06m
  2   598 Veldman, Colin         Oregon                  17.73m   58-02.00 
      17.40m  17.08m  16.18m  17.25m  17.73m  17.73m
  3   685 Conwell, Will          Washington              17.68m   58-00.25 
      15.70m  15.89m  16.69m  FOUL  17.32m  17.68m
  4   591 Maloney, Matthew       Oregon                  16.79m   55-01.00 
      15.39m  15.67m  15.46m  16.79m  15.37m  FOUL
  5   139 Lehosky, Corey         EWU                     16.34m   53-07.50 
      15.55m  15.85m  16.15m  FOUL  16.34m  FOUL
  6   587 Hill, Mike             Oregon                  15.93m   52-03.25 
      15.49m  FOUL  FOUL  14.88m  15.80m  15.93m
  7   480 Kneip, Neal            Unattached              15.36m   50-04.75 
      15.36m  FOUL  14.59m  FOUL  15.06m  FOUL
  8   228 Gross, Rodney          NDST                    14.85m   48-08.75 
      14.85m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9   131 Faire, Brody           EWU                     14.03m   46-00.50 
      13.11m  13.52m  14.03m  FOUL  FOUL  FOUL
 10   132 Freestone, Charlie     EWU                     12.83m   42-01.25 
      FOUL  12.83m  FOUL            
 11   135 Irby, Coby             EWU                     11.26m   36-11.50 
      FOUL  FOUL  11.26m           
 
Men Heptathlon
================================================================
 Fac. Record: !  5443  2/27/2004   Gabe LeMay, Oregon                          
   NCAA Auto: A  5650                                                          
   NCAA Prov: P  5200                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   287 Randolph, Chris        SPU                       5508! 
  2   722 King, Wiley            Weber St.                 5458! 
  3    55 Kosk, Meelis           BYU                       5204P 
  4   376 Hustedt, Josh          Stanford                  5190  
  5   540 Conrad, Steven         California                5180  
  6   542 Hallgrimsson, Jona     California                4937  
  7    52 Howe, Devin            BYU                       4871  
  8    66 Weirich, Chris         BYU                       4845  
  9   583 Bartow, Brian          Oregon                    4831  
 10   224 Bishoff, Matt          NDST                      4822  
 11   680 Bidleman, Blake        Washington                4809  
 12   474 Freeman, Josh          Unattached                4621  
 13    54 Keys, Kevin            BYU                       4559  
 14   271 Kinney, Vince          Portland St.              4525  
 15   689 Fredericks, Corey      Washington                4523  
 16   468 Chisam, Matt           Unattached                4395  
 17    15 Francis, Keron         Boise St.                 4347  
 18   603 Young, Andy            Oregon                    4246  
 19   488 Thomas, Will           Unattached                4017  
 20   141 Ludwigson, Matt        EWU                       4007  
 21   275 Nieman, Andrew         Portland St.              3054  
 22   319 Moss, Curtis           Simon Fraser              1313  
